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Saumur, Saint-Hilaire-Saint-Florent
– Lotissement de Flines
Sauvetage urgent (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Situé sur un coteau au bord de la Loire, sur la commune de Saint Hilaire-Saint Florent,
le site de « Flines » a été identifié puis fouillé de janvier à mai 1991 à l’occasion de la
construction d’un lotissement.
2 Une première intervention a mis en évidence la présence d’un site d’occupation du
haut Moyen Âge.
3 Aucun plan  ne  s’en  dégage ;  de  plus,  le  site  étant  installé  sur  une  forte  pente,  les
niveaux du sol ont complètement disparu. Cependant, une zone de chauffe cernée de
fosses  et  de  trous  de  piquets  constitue  un  aménagement  cohérent.  À  proximité
immédiate, une large dépression rectangulaire creusée dans le tuffeau (le calcaire local)
contenait divers objets dont un vase complet, des broches de tisserand, une fusaïole,
une lame. Un silo et diverses fosses complètent l’ensemble.
4 Les structures en creux ont livré un matériel peu abondant mais homogène attribuable
à l’époque carolingienne.
5 Une très grande fosse, de plus de 15 m de diamètre et profonde de 3 à 4 m a détruit une
grande partie de l’occupation carolingienne établie à l’origine sur une surface beaucoup
plus grande. Elle a été creusée pour en extraire le tuffeau sous forme de moellons de
petite dimension (20 x 10 x 10). Son abandon intervient dans le courant du XIIe s., date à
laquelle elle est comblée de déchets de taille, de terre mais aussi, dans sa partie nord-
est, d’une grande quantité de tessons. Une monnaie (un denier mellois du XIIe s.) est
associée à l’ensemble.
6 Aux marges de cette carrière d’extraction de pierre, des structures carolingiennes ont
subsisté, une sépulture a été coupée.
7 Entre les deux parties du site, une cavité souterraine a été mise au jour. Elle aussi est en
partie endommagée par la carrière et a été comblée en même temps, c’est-à-dire au
XIIe s.  Elle  est  constituée de deux salles,  reliées entre elles  par un étroit  couloir.  La
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première, en forme de L et longue de 11 m est soigneusement aménagée, notamment
l’entrée équipée d’un système de fermetures. À l’intérieur, un silo profond de 1,70 m,
une fosse et un petit foyer ont livré un matériel céramique daté du XIIe s. La seconde
salle n’est qu’un boyau de 4,50 m, d’une hauteur de 1,20 m.
8 L’ensemble du site présente une chronologie relative extrêmement intéressante. Il offre
l’opportunité d’étudier des structures civiles médiévales et un lot de céramique associé
peu connus en Pays de la Loire à l’heure actuelle.
9 À l’issue de la fouille, les dispositions ont été prises à l’égard du propriétaire du terrain
afin que puisse être garantie la conservation du réseau souterrain.
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